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Banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi peluang, karena pada umumnya soal pada materi peluang berbentuk
cerita yang harus dihubungkan dengan pembelajaran matematika. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul
â€œPenerapan Model-Eliciting Activities (MEAs) pada Materi Peluang di Kelas X SMA Negeri 1 Banda Acehâ€•. Dalam
pembelajaran MEAs siswa dituntun untuk menyelesaikan masalah matematika dalam kelompok kecil, di mana masalah matematika
yang diberikan tersebut dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata siswa serta dengan memahami konsep, siswa juga bisa
membuat pemodelan matematis dari masalah nyata yang diberikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa
yang diajarkan dengan pendekatan MEAs dan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan pendekatan konvensional pada materi
peluang. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas X SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun ajaran 2015/2016, dari populasi tersebut ditetapkan sampel kelas X MIA 3 sebagai kelas
eksperimen dan kelas X MIA 4 sebagai kelas kontrol yang dipilih secara acak yang masing-masing kelas terdiri dari 31 siswa dan
29 siswa dengan tingkat kemampuan kelas yang sama (homogen). Pengumpulan data dilakukan melalui tes akhir (post test) dan
lembar respon siswa.Data hasil post-test dianalisis dengan menggunakan statistik uji-t. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada materi peluang yang diajarkan dengan MEAs lebih baik daripada hasil belajar siswa
dengan pembelajaran konvensional di kelas X SMA Negeri 1 Banda Aceh. Sedangkan data hasil lembar respon siswa dianalisis
secara deskriptif, sehingga diperoleh hasil bahwa sebahagian besar siswa senang dan memahami pembelajaran matematika dengan
MEAs.
